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ABSTRAK 
 
Ernaningtyas. 2017.Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 
Together untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi 
siswa kelas IV SD N Jambean 03 Margorejo Pati. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons, (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Numbered Heads Together, Hasil Belajar PKn, Materi Globalisasi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerampilan guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi dengan 
cara menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together. Model  
Pembelajaran Numbered Heads Together  merupakan model pembelajaran  
Kooperatif yang mengutamakan adanya aktivitas para siswa dalam mencari dan 
mengolah serta melaporkan informasi yang diperoleh dari berbagai macam 
sumber. Model numbered heads together terdiri dari beberapa langkah yaitu 
dibagi kelompok, siswa diberi nomor, kelompok diberi tugas, kelompok 
mendiskusikan jawaban, guru memanggil salah satu nomor maju kedepan 
melaporkan hasil kerjasama, evaluasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD N Jambean 03 
Margorejo Pati dengan subjek penelitian 27 siswa. Penelitian ini merupakan 
penelitian  tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Numbered Heads 
Together sedangkan variabel terikatnya adalah Hasil belajar PKn siswa kelas IV. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari 
tindakan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn menggunakan 
model Numbered Heads Together dapat meningkatkan kerampilan guru  dalam 
mengelola  pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari persentase 80, 17% 
meningkat menjadi 84, 91%. Aktivitas siswa pada siklus I ke II meningkat dari  
persentase 91,64% meningkat menjadi 96,24%. Hasil belajar ranah kognitif juga 
meningkat dilihat dari peningkatan siklus I ke siklus II yakni dari 75,37% menjadi 
80,18%. Hasil belajar ranah afektif juga meningkat dilihat dari siklus I ke siklus II 
yaitu 76,92% menjadi 96,94%. Hasil belajar ranah psikomotorik juga meningkat 
dilihat dari peningkatan siklus I ke siklus II  yaitu 75,90% menjadi 95,56%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, melalui 
penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together  dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, 
afektif, psikomotorik pada pelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SD N 
Jambean 03 Margorejo Pati. Saran dalam penelitian ini, guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together dalam 
pembelajaran mata pelajaran PKn. 
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ABSTRACT 
 
Ernaningtyas. 2017.Application of Cooperative Learning Model Numbered 
Together to Improve Learning Outcomes Content Globalization Civics 
students fourth grade N Jambean 03 Margorejo Pati. Essay. Primary 
School Teacher Education Faculty of Teacher Training and Education 
of the University of Muria Kudus. Supervisor (1) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons, (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Numbered Heads Together, Civics Learning Outcomes, Content 
Globalization 
 
This research aims to improve kerampilan teacher, student activities and 
student learning outcomes in subjects Civic material globalization by applying the 
learning model Numbered Heads Together. Learning Model Numbered Heads 
Together  is a model of cooperative learning that promotes the activity of students 
in searching and for processing and reporting on information obtained from 
various sources. Model Numbered Heads Together consists of several steps that 
are divided into groups, students are given a number, the group was given the 
task, the group discussed answers, teachers call one came forward to report the 
results of co-operation, evaluation. 
This classroom action research conducted in the fourth grade N 
Jambean 03 Margorejo Pati with 27 students study subjects. This research is a 
classroom action research conducted in two cycles. Each cycle consists of four 
stages: planning, implementation, observation, and reflection. The independent 
variable in this study is a learning model Numbered Heads Together is the 
dependent variable results for fourth grade students learn civics. Data collection 
techniques used in this research is interview, observation, testing, and 
documentation. The data have been obtained from the action were analyzed 
quantitatively and qualitatively. 
The results showed that the Civic learning model Numbered Heads 
Together to improve the skills of teachers in managing learning in the first cycle 
to the second cycle of the percentage of 80, 17% increased to 84, 91%. Activities 
of students in the first cycle to the second increase of the percentage of 91.64% 
increase to 96.24%. Results also improved cognitive learning seen from the 
increase in the first cycle to the second cycle, ie from 75.37% to 80.18%. 
Affective learning outcomes also increased visits from the first cycle to the second 
cycle is 76.92% to 96.94%. Psychomotor domains of learning outcomes also 
increases seen from the increase in the first cycle to the second cycle is 75.90% to 
95.56%. 
Based on the results of this study concluded that, through the 
application of learning model Numbered Heads Together  to improve the skills of 
teachers, student activities and student learning outcomes in the cognitive, 
affective, psychomotor on civic lesson materials globalization fourth grade N 
Jambean 03 Margorejo Pati. Suggestions in this study, teacher should use a 
learning model Numbered Heads Together in learning the subjects Civics. 
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